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ABSTRAK 
Penghentian prematur atas prosedur audit merupakan salah 
satu dari bentuk perilaku penurunan kualitas audit. Tindakan ini 
diartikan sebagai penghentian terhadap prosedur audit yang 
disyaratkan, tidak melakukan pekerjaan secara lengkap dan 
mengabaikan prosedur audit, akan tetapi auditor tetap memberikan 
opini atas laporan keuangan yang diaudit. Hal ini dianggap sebagai 
tindakan yang tidak dapat diterima dan dapat berujung pada 
pemecatan. Faktor-faktor yang dimungkinkan dapat mendorong 
Auditor melakukan penghentian prematur adalah Tekanan Waktu 
(TW), Risiko Audit (RA), Materialitas (M), Prosedur Review dan 
Kontrol Kualitas (PRKK). Penelitian ini menggunakan kuesioner 
yang ditujukan kepada Auditor dari semua golongan yang bekerja di 
Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa tekanan waktu, risiko audit, materialitas, 
prosedur review dan kontrol kualitas tidak berpengaruh terhadap 
pertimbangan auditor dalam mengambil keputusan untuk melakukan 
praktik penghentian prematur atas prosedur audit yang diisyaratkan.  
 
Kata kunci:  Penghentian prematur, tekanan waktu, risiko audit, 
materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas. 
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ABSTRACT 
 
Premature Sign-Off on the audit procedure is one of the 
form of reduced audit quality. This action is defined as the 
termination of the required audit procedures, do not do the job 
completely and ignore the audit procedures, but the Auditors still 
provide an opinion on the financial statements being audited. It is 
considered as an act that is unacceptable and could lead to 
dismissal. Possible factors that may encourage Auditors perform 
premature sign-off is Time Pressure (TP), Audit Risk (AR), 
Materiality (M), Review Procedure and Quality Control (RPQC). 
This research used a questionnaire addressed to the Auditors of all 
groups of the public accounting firm in Surabaya. The Results of this 
research indicate that time pressure, audit risk, materiality, review 
procedure and quality control has no effect on the Auditor’s 
judgement in making the decision to practice sign-off on the required 
audit procedures.   
 
Key Words: Premature sign-off, time pressure, audit risk, 
materiality, review procedure and quality control. 
